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OBITUARIS
Roser Bofill i Portabella
La periodista i escriptora Roser Bofill i
Portabella va morir el 19 d'octubre pas¬
sat a Barcelona a vuitanta anys d'edat.
Va ser una de les primeres catalanes a
estudiar Periodisme, carrera que va cur¬
sar a l'Escola de Periodisme del C1C,
creada pel sacerdot Joan Alemany. Allà
s'hi van graduar coneguts professionals
durant els darrers anys del franquisme i
la transició. Bofill va ser editora i direc¬
tora de les revistes El Ciervo i Foc Nou.
Entre 1989 i 1992, va presidir l'Associa¬
ció de Publicacions Periòdiques en Ca¬
talà (APPEC). Va impartir classes de
periodisme a la Facultat de Comunica¬
ció Blanquerna de la Universitat Ramon
Llull. Mare de quatre filles, era vídua del
periodista Llorenç Gomis, amb qui va
compartir la vida matrimonial i l'exer¬
cici del periodisme.
Santiago Bartolomé
i Figueras
El fotògraf Santiago Bartolomé i Figue¬
ras va morir el 31 d'octubre passat.
Tenia cinquanta-vuit anys. Havia nascut
a Vilanova i la Geltrú i es va traslladar a
Barcelona de molt jove per estudiar fo¬
tografia a l'Institut Català d'Estudis Fo¬
togràfics. Començà a exercir la professió
com a ajudant del fotògraf Xavier Valls
a YAvui. S'incorporà a El Periódico,
primer com a col·laborador i, posterior¬
ment, a la plantilla del rotatiu després
d'haver treballat a El Noticiero Univer¬
sal. El 1990, va captar una imatge de
l'explosió de gas al carrer Borrell de
Barcelona amb la qual va obtenir una
menció honorífica del premi Ortega i
Gasset. Entre les seves fotografies dels
Jocs Olímpics de Barcelona, en desta¬
quen les dels salts de trampolí amb Bar¬
celona al fons.
Enric Bruguera i Payà
Un dels primers periodistes digitals,
Enric Bruguera i Payà, va morir el pas¬
sat 11 d'octubre a 51 anys d'edat. Abans
d'embarcar-se, als anys noranta, a la
Xarxa, havia estat cap de Política espa¬
nyola al diari Avui, on va conèixer de
prop els esdeveniments dels primers
temps d'una estrenada democràcia. El
2007, es va incorporar a La Vanguardia,
CAPÇALERA
REVISTA DEL COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA
Butlleta de subscripció
on va col·laborar en el web del diari per
a l'elaboració d'especials informatius i,
més tard, en les informacions de les elec¬
cions municipals i generals del canvi po¬
lític, etapa en la qual va posar de
manifest l'experiència en la gestió de la
informació i la comunicació. Va ser do¬
cent a la UOC i autor de llibres. Tot un
mestre per a les joves generacions de
periodistes.
Andreu Calaf i Anter
A Terrassa, ciutat on va néixer i on sem¬
pre va viure, morí el passat 26 d'octubre
el periodista Andreu Calaf i Anter,
membre del Col·legi de Periodistes. Nas¬
cut el 1923, tenia vuitanta-vuit anys i es¬
tava jubilat. En els inicis, va dirigir el
setmanari Terrassa Información (1952-
1962) i Nou Vallès (1970-1977). Després,
passà a Barcelona, on fou redactor del
diari El Correo Catalán (1964-1976) i
redactor en cap en el període fundacio¬
nal de YAvui (1976-1977). Va pertànyer
al Grup Democràtic de Periodistes i
col·laborà en tota acció de millora de la
professió. En el darrer període com a
periodista en actiu va exercir amb gran
efectivitat a la secció de Regionals de
La Vanguardia. Calaf deixà escrit un in¬
teressant llibre de memòries en què ex¬
plicava les seves diferents experiències
terrassenques. J.M.C
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► Envieu aquesta butlleta a:
Col·legi de Periodistes de Catalunya, (Rbla. de Catalunya, 10, principal, 08007, BCN)
o bé escannejada a l'adreça electrònica comunicacio@periodistes.org
POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 dedesembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa l'usuari de l'existència d'un fitxer de dades de carácter personal el
responsable del qual és COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA creat amb les dades obtingudes a través de la complimentació
per part de l'usuari de qualsevol dels formularis de recollida de dades, i/o enviament de missatge de correu electrònic a l'adreça co-
municado@penodistes.org Aquest fitxer ha estat creat amb la finalitat de donar informació sobre la prestació dels serveis, ofertes
com també per a la realització d'activitats promocionals i publicitàries del COL - LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA per qualsevolmitjà, incloent-hi l'enviament de correus electrònics.
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